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挥了重要作用 但近几年 随着我国出口贸易的快速增长 现行的出口退税
制度已经不能适应经济发展的需要 给国家财政和经济运行带来诸多隐患
笔者就此问题 试图在分析出口退税理论和出口退税政策实践的基础上 探
讨我国现行出口退税制度的优点和弊端 并对 2003 年出口退税改革进行客观
评价 进而提出进一步完善我国出口退税制度的对策 本文分四个部分  
第一章 出口退税的理论概述 论述了出口退税的概念及其性质 从经
济效应 间接税的税制要求 国际公平贸易和避免国际双重征税等方面分析




进国民经济发展等方面的作用 指出我国出口退税制度在实践中存在的问题  
第三章 2003 年我国出口退税改革的评价 分析 2003 年我国出口退税
改革的国内 国外背景 介绍改革的主要内容 评价了 2003 年我国出口退税
改革的作用 并指出在 2003 年出口退税制度改革中出现的问题  
第四章 我国出口退税制度的完善 分析完善出口退税制度的指导思想



















The policy of export drawback is one of the fundamental policy instruments 
about adjusting macroscopic economic in China.The policy plays important 
functions in these fields promoting the development of external style economic, 
promoting the upgrade and adjustment of industry structure, national economic 
development on the continuous and healthy, also the policy. But in recent years, as 
the rapid increase of export trade in China, the present policy of export drawback 
hasn’t adapted the need of economic development,the policy takes great 
counteraction and many latent problems to national finance and economic. About 
this topic, the author tries to discuss the advantages and defects of the export 
drawback system at present, also the author evaluated objectively  the reform of 
the exporting drawback mechanism in 2003, based on analyzing the export 
drawback theory and drawback practice.Furthermore,the author come up with 
perfect countermeasure about the export drawback on promoted. The article is 
divided into four sections  
The first chapter: The theory summary about the export drawback. To begin 
with ,the author discusses the concept and property of the export drawback; 
Secondly,from the economic effect the requirement of the indirect tax
international fair trade and avoiding international double imposure and so forth, 
the author analyzes the meaning of performing export drawback; Finally,the author 
expounds the three fundamental principles of the export drawback such as fairly 
burden of taxes impose how much and drawback how much macroscopic 
adjustments and so on.     
The second chapter: Practice and problem of the export drawback in China. 














from three stages; and then analyzes the affect of the export drawback in 
promoting development of export trade in optimizing export structure and in 
promoting development of national economy; Subsequently the author points out 
the exist problem of the export drawback system into practice. 
The third chapter: The evaluation of the export drawback reform in 2003. At 
first, the author analyzes the background of internal and external of the export 
drawback reform, and then  introduces the main content of the reform; 
Subsequently the author evaluates the affect of the export drawback reform; 
Finally the author points out the exist problems of the export drawback reform in 
2003. 
The fourth chapter: The perfect of the export drawback system. At first, the 
author anaylzes the guiding ideology of perfect the export drawback system;And 
then, puts forward the thinking of the reform and perfect the export drawback 
policy in force from legislative administrative levels fair drawback
macro-economic drawback management. 
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导  论 
一 本文选题背景 
随着经济全球化的发展 出口作为促进经济发展的 三驾马车 之一
对经济的拉动作用越来越大 而出口退税的实施可以降低企业出口成本 能
够有效地促进出口贸易的发展 据有关部门资料统计 在 1994 年至 2002 年
期间 出口退税额从 447.83 亿元增长到 1250 亿元 增长 179.12% 对外贸易
的出口额从 1210.1 亿美元增长到 3256 亿美元 增长 169.07% 我国 GDP 从
46759.4 亿元增长到 102398 亿元 增长 118.99% 从这些数据看 自 1994 年
税制改革以来 我国出口退税政策的实施对外贸出口与国民经济的发展有着
不可替代的作用 因此研究我国出口退税政策具有现实的经济利益  
但随着我国外贸出口的飞速发展 出口退税政策在具体实施过程中出现
了不少问题 主要体现在 1 缺乏一部统一的出口退税相关法律 导致税
务 海关 外汇管理局等部门间管理出现脱节现象 增加产生出口骗税的风
险 2 出口退税政策的标准不统一 对不同所有制的企业 出口经营方式
不同的企业 同一企业在不同经营方式下 出口退税的计算公式各不相同
导致计算出的结果不同 这就出现了同等条件下的出口贸易 由于企业性质
和经营方式不同造成了出口税负不同 产生不平等竞争 3 由于出口退税
资金分担制度不合理 增值税制度不完善等原因 造成中央提供的退税资金
严重短缺 给我国经济的正常运转带来了诸多隐患 4 出口退税管理的能

























致地方政府限制本地企业出口外地产品 从而加剧地方保护主义 因此在 2003





或少地触及到 并提出一些见解 18 世纪中叶重农学派的先驱者布阿吉尔贝
尔在其 布阿吉尔贝尔 文中认为 关于法国的进口税 税额应保持现状但
应消除手续上的麻烦 因为这对国王丝毫无益 却会使外国人望而却步 至
于出口税 则丝毫不应轻饶 而应全部取消 因为这是国王和王国前所未有
的敌人 由此可见 此时已经探讨了进出口税收与国际贸易的关系 这是
早提出了进口商品征税及出口商品免税的思想 19 世纪的大卫 李嘉图在
其 政治经济学及赋税原理 文中通过著名的比较优势理论认识到国际贸易
的税收转嫁问题 明确从税收来源及转嫁角度认识出口退税的必要性  
我国理论界对出口退税的研究相对较晚 主要研究成果集中在 1994 年税
制改革后 其中 针对我国现行出口退税政策存在问题进行分析的主要有安
体富的 目前我国出口退税的问题与对策 邓子基的 亚洲金融危机与我国
出口退税政策的完善 刘怡的 出口退税 理论与实践 以及严复华的 次
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优出口退税理论与我国出口退税的完善 研究出口退税效应的有隆国强的
调整出口退税政策的效应分析 尹音频的 对我国出口退税制度的反思
和刘军的 出口退税政策效应分析 研究我国加入 WTO 后出口退税政策的有
邓力平的 经济全球化 WTO 与现代税收发展 严选晨的 WTO 与我国出口







性质 明确了出口退税的性质 准确指出出口退税既不是出口补贴 也不是
优惠政策 而是税制属性的要求 同时 又分析了出口退税的意义 从理论
上总结出实行出口退税是客观必然的 其次 通过回顾我国出口退税的实践
和对 2003 年出口退税改革进行剖析 从中分析出实行出口退税的作用和存在
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第一章  出口退税的理论概述 













织制定的 补贴与反补贴 法则明确规定 补贴是某成员国境内由某一政府
或任何公共机构作出财政支持或任何形式的收入支持或价格支持 由此给予
的某种利益  
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供国内消费时所负担的关税或国内税 或免除此类关税或国内税的数量不超
过已增加的数量 不得视为一种补贴 可见 关贸总协定与世界贸易组织明
确了出口退税的数量只要不超过在国内已征的税收 就被排除在不公平贸易
的补贴与倾销行为之外 出口退税与出口补贴的具体区别有以下几点  
一是出口退税是出口国把其对出口产品已征收的增值税退还给企业 而
不是额外给予 而出口补贴却是政府额外给企业财政补贴 尽管补贴形式各













特殊汇率 出口信贷 价格补贴等 这些政策手段与出口退税政策同样可以
降低出口产品的成本 增强出口产品的国际竞争力 往往被混同是一国对出
口企业的优惠政策 这种看法是不客观的 实际上出口退税与优惠政策有着
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性原则 使出口货物以不含税价格进入国际市场 参与公平竞争 如不实行
彻底的出口退税 实质上无异于限制出口 是违背税制原则的 所以它是一种
国际共同认可的税收政策 而非个别国家所为 而以特殊汇率 出口信贷
价格补贴等方式降低出口成本的优惠政策 是各国针对本国出口商品的实际




组织规定 也容易招致贸易对象国的贸易报复 引起贸易争端  
三是从时效性看 优惠政策是有时间性的 是可采取也不可采取的 其
优惠程度也可大可小 然而出口退税政策出于是税制原则的要求 理论上将
是随着一国税制的存在而存在 它也不是一种权宜性的 可退可不退的政策  
三 出口退税是税制属性的要求 
首先 从协调国际税收方面看 税收管辖权是一个国家的主权 各国都
普遍采用原产地与目的地双重税收管辖权 但随着出口贸易的发展 使得商
品和劳务在国际间的流动日益全球化 而各国的比较优势和规模经济带来的




其次 从全球普遍实施间接税看 何谓间接税 18 世纪的经济学家把税
源稳定可以持久课征的税种称为直接税 而对偶然课征难以稳定的税收称为
间接税 到了现代社会 直接税和间接税的划分方法随着税收理论的发展而
进一步完善 并 终以税负能否转嫁为标准 即凡是税负能够转嫁的税种
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产自本国的所有商品课税 而不论这些商品是在本国消费还是在国外消费
二是目的地原则 即一国政府有权对本国消费的所有商品课税 而不论这些
商品产自本国还是国外 就出口商品而言 由于它是在国外销售的 所以出





将出口商品在国内已征的间接税予以退还 由进口国政府征收 因此 我们
可以说出口退税是间接税税制的要求 是一种非歧视性税收政策 是维护国
际贸易公平竞争所必须的  
第二节  出口退税的意义分析 









一 从经济效应方面分析 出口退税扩大了出口贸易 
我们先构建一个出口退税经济效应的模型 图 1 所示的是一国商品 A 的
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供求曲线 S曲线为商品 A的供给曲线 D曲线则是需求曲线 P表示出口价
格 Q表示出口数量 在本国供需平衡条件下的产品价格为 P1 并在 K点达到
供给平衡 假定在自由贸易条件下国际市场商品 A 的世界价格为 P2 此时由
于世界价格高于国内价格 即使没有出口退税 该国也是商品 A 的出口国而
非进口国 出口商会尽量出口 直到国内价格涨到 P2为止 从图上看 在价
格为 P2时 该国将生产 OQ3的商品 A 其中本国消费 OQ2 出口量为 Q2Q3  
如果该国政府对商品 A 实行出口退税 退税额为 P2P4 这时出口商会尽
量出口产品直到国内价格上升至 P4 这是因为出口商在受到出口退税的刺激
后 必然竭力扩大出口 而国内则因供给相对减少而导致价格上涨 在 P4
的价格水平上 该国将生产 OQ4的商品 其中本国消费为 OQ1 出口为 Q1Q4
显然出口量增加了 Q1Q2+Q3Q4  
 
图 1 出口退税的影响 
      出口价格 P                              S 
                         
                P4 
                P2 
                P1                                  K 
                                              
                P3 
                                                          
                                                D 
 
                 O     Q1  Q2            Q3  Q4   数量 Q     
 
同样 假定在自由贸易条件下商品 A 的世界价格为 P3 由于国内价格明
显高于世界价格 故该国应是商品 A的进口国而非出口国 如果该国对商品 A
执行了 P3P2 假定 P3P2不超过商品 A所含的已纳间接税 的出口退税 则该国
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